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~zcmo. Sr.: El &y (q. D. g.) ha tenido a bien
eonflrmar la declaraci6n de aptitud para el ascenao, he·
cha por V. E., l\ favor de 1011 capitanes del Cuerpo de
Eatado Mayor del E~rcito D. JOÑ del Campo ~neca,
D. Roberto <Mmu de Salazar y OrduAa y D. Emilio tsa~
bat4! Soterra, por reunir lal condiciones que determiun
el real decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. ndm. S).
De real onien lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dema. efectos. DiOll guarde a V. E. muchoa afto..
Madrid 6 de oetubre de 1921.
ClavA
Set\ores Subsecret.ario de elite Miftlaterio y Comandante
general de Melilla.
I1A <ÚDprendidos en 1& siguiente relaci6n, que prin-
cipia con D. Luis Meléndez Galán y tettnina, con don
Angel MediDa serrano, con arreglo a la ley de 10 de
mayo tUtimo (D. O. nt1m. 104), y reunir las demás
condiclopes qUe determina elretl1 decreto· de 2 de ene-
ro de 1919 (c. L nQm. 3).
De real Ol'den Jo digo a V. E. para su CODOCimIento
y demAs efectm. Di08 guarde a V. E. muoh08 a6OB.
Madri4 6 de QCili>re de 1921.
c.wA
Seftores OapJtaDe8 generales de las segunda 1 teroera
regiones.
~ qv.. cita
D. Lula J4e1éndez Galé.n.
:t Antonio de Rueda Ureta.
» Die¡<) GutlIén R\I:)fn de Cella.
:t Luis Garcta Llm6n.
:t Joeé de .Alarcón de La La8U'a..
» Ignaclo RodI1guez Trasellas.
» Angel !tIeKl1na Serrano.
Madrid 6 de octubre de 1921.-eierva.
-
e.-rA
Sefiores Capitanes g~erales de la cu&rta J quinta
regiones.
EIcmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha, tenido & bien
mnfirma.r 1& declaracl6n de aptitQd para el ~,
cuando par ant1gü~ les OJlTe8poDda, hecha por
V. E., a fa,vor de los alféreces de rnfanteIi& (E. R.),
comprendidos en 1& sigttlent2 relacl6n, que wtncipla
con D. FéliJ: G~ MarUnez y termin& ron D. Ca-
lino Artiga Calvo, con arreglo a la ley de 10 de mayo
tUtimo (D. O. n~ 104), y reunir las demú eondi-
cionftl que deflermiDa el articulo 4.° del rea1decreto
de 2 de enero de 1919 (C. L. ntlm. 3).
De real orden Do digo a V. E. para, su conocim1ento
y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos atlOl!L
Madrid 6 de octubre de 1921.
.IWGei6II qa • da
D. P'éllz Garofa 1IarUDez.
:t Bern&bé L6PeZ SanZo
:t Franclsco" :Remando Ilingo4:e. I
:t~ At'tlga. Calvo. "
Kadrid & de octobre de 1921.--Clerra.
S1a16a d. lalDtelil
Ezcmó. Sr.: Vista la ikJa~a qoe V. E. cura6 a
_te Mlntsterfo con escrito techa 10 de jatúo dltimo,
promovida por el coronel de Infantería, con destino en
el regimiento Sa~a núm. 6, D. Rafael Villegas Mon-
tesInos, en s6plica de mayor antigüedad en 8ll empleo.
el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo deG~ y Marina en 21 de septiem-
bre próximo pasado, MI ha servido disponer no procede
eBtimar la peticl6n del recurrente y que 88 atenga a lo
resuelto en real orden de 14 de octubre di! 1919.
De la de S. M:. lo meo a V. E. para BU conocimiento
y demAB efectos. DiO/l guarde a V. E. muchos aftOll
Ibdrid 6 da octubre de 1921.
Cll:RYA
Selior Capitán" general de la priJDera rezi6n.





Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido & bien
oonfirm&r la decJ.a,ra,cl6n de aptitud para el asceD8l>,
"bechJi, por V. E., a favor de loe alféreces de Infante-
:ASCENSOS
Ezc:mo. Sr.: VIata la Ülfitancl& qUe V. E. remitid "
eBte JIlDiaterio COD eeerito de feebt. 13 de abril tltimo,
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promovida por el corooel de Infanterta. retirado don
Antonio Saoclino Romero, en súplica de que se le' con-
ceda el empleo de General de brigl1da de la reserva; con-
siderando ql1lll !a ley de 29 de junio de 1918 (C. L. DÚ~
mero 16i) eatablecfa UD plazo de dos meses, & contar
de .~ promulpci6n de dicha ley, para los coroneles que
soliCItasen el empleo de General de brigada de la reser--
va. y teniendo en cuenta qne la instancia del recurrente,
fechada en 6 de marzo áltimo, esU notoriamente fuera
del plazo marcado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y .\1.\.
rina en 23 de septiembre próximo pasado, se ha servid»
deaestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demu efecto8. Dios guarde a V. E. _much08 añ08.
Madrid 6 de octubre de 1921.
Cmrr4
Sefl.or Capitán general ds la tercera región.
Sefl.or Pr.idente del Consejo Supremo de Guarra y
Marina.
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bién
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta ex·
traordioaria de ascen808, a 108 alféreces de Infanter1a
comp1'8l1did08 en ia eiguiente relación, que principia con
D. Luis Mieléndez Galán y termina con D. Angel Me,
dina Serrano, por contar en su empleo el plazo que de-
termina el articulo sexto del reglamento de 29 de octu-
bre de 1890 (C. L. oWn. 406), hallarse declarados ap-
toa para obtenerlo y edstír vacante¡¡ de teniente; de-
biendo disfratal' en el que se le8 confiere la efectividad
de Z1 de junio dltimo· y i:Cntinuar en 108 mi8mOll des-
tinos que hoy .irven. Es asimismo la voluntad de Su
Majestad que- ••ta .di8po8ición 8urta efecto8 administra-
tlv08 a partir de lea revi8tas de septiembre para el
primero, y de agos.to para los restantes.
De real orden lo digo " V. E. para !lU conocimiento
y demu efectoL DiOll guarde a V. E. muchos aft08.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CWrv4
Sell.Orell Capitanes generales de la segunda y tercera re-
gionee.
8etlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarrueCOll.
1leltJci6ft, qtI6 Be cita.
D. Lula Mel~ndez Galán, del regimiento Princesa, 4.
, Antonio de Rueda Ureta, del regimicmto Soria, 9.
» Diego Guillén Rubln de Celi8, supernumerario en la
IIegunda región y primer regimiento Infanterla
Marina. 1
, Luis Garcfa Llm6n, del regimiento Soria, 9.
, Joá de Alarc6n de 1& Lastra, del nlgimientl' Gra-
nada, 34.
, Ignacio Rodrlguez TrueUas, del mismo.
, Angel Medina Serrano, del miamo.
Kadrid 6 de octubre de 1921.~rva.
BAJ.&S
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta y copia de la
declaración de inutilidad hecha por el tribunal m~co
mUitar de esta región, que V. E: remiti6 a este Minia·
terio con escrito fecha 1.° de abril 6ltimo, relativa al
teniente de Infantelrla (E. R) D. Antonio RiVll8 liarlo,
presunto demente Y disponfb¡e en 1& citada regi6n, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Coo-
.ejo Supremo de GU8rra y Marina en 21 de 118ptiembre
próximo puado. 118 ha servido disponer que el mencio-
nado oftcla1 aea dado de haif. en el Ejército y pase a la
Bitaad60 que ~ corresponda por SU8 dos. de servicio.
.Ea al propio tiempo 1& voluntad de S. Ir[ le sea remiti-
da· al citado Alto Cuerpo la doc:umentación del meocio-
Dado 'oficial, a los efectos del sell.alamiento definitivo de
\oe lWSeru que le correspondan en su nueva situaci6n.
© Ministerio de Defensa
D. O. Ram. 22&
De real orden Jo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E;. muchos aftoso
Madrid 6 de octubre de 1921.
Cu:Iru
Seilor CapitAn general de la primera región.
Sefior ~deDte del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: VI8ta la inst&ncia que V. E. CW"I6 a·
e8te Ministerio i:Cn escrito de 12 de septiembre próxi-
mo pasado, promovida por el capitAn de Infanterla don
Eduardo Araujo Soler, con destino en el regimiento Me-
liIla n(¡m. 69, en sdplics de que 88 le conceda derecho
a concursar variOll deatinos a cajas y zonas de la Pen-
fna~~. y·se le destine a la que pueda corresponderle por
antIguedad, quedando en comi8ión en el Cuerpo en que
actualmente presta 8U8 servicios hasta la terminación
de la campafl.a; teniendo en cuenta Jo di8puesto en 01
articulo 3.0 de lá real orden eireular de 26 del mes pró-
ximo pasado (D. O. ndm. 215), el Rey(q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por ca·
recer de- ~recho a lo que solicita, pudiendo. 00 obstan-
te, cursar papeleta con los ocho deatiuos a que tiene
derecho, que 8urtiri efecto en su. dlA, una vez termina-
da la actual campalla.
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento
y demAs efectoL DiOll guarde a V. E. muchos aftOL
Madrid 6 de octubre de 1921.
Sefior Comandante general de Melllla.
LtCE~MrENTOS
Excmo. Sr.: En vi8ta de 3a propuuta de lIeencSa-
miento formulada por V. E. en 19 de ..pttembre próz:l-
mo p8aado, al alf4rez de complemento D. Mariano AyU6n
Nav8l'l'O> y teniendo en cuenta '10 dllpueeto en el ar·
tfcuJo 4.0 de la real orden circular de Z1 de diciembre
de 1919 (C. L. nt1m. 489), el Re!v (q. D. g.) 88 ha ..r·
vido disponer que el expresado oficial <:aU.. baja en el
Ejército como alférez de complemento, CODMrvaodo el
derecho al U80 de uniforme y procedi40doae por Q:den
corretlponda a expedirle 3& licencia ab.oluta, a que tiene
o derecho por SUB aftos de servicio.
De real orden lo digo .. V. E. para BU conocimiento
y demAs efectoL Dios guarde a V. E. much08 ailos.
Madrid 6 de octubre de 1921.
ClDYA
Sellor CapitAn general de ia primera región.
MATRDIONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con Jo solicitado po!' el alfé-
rez de lnfanter1a (E. R.) D. Franclac:o VIgIl Ugalde,
con destino eo el regimiento Mallorca Ddmero 13, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo bdormado por ese
Consejo Supremo en 30 del mee próximo puado, .. ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio eondofla Josefa Serra Barra.
De real ordeo lo digo a V. E. pAra 8Q c:oaoctmJento
y demu efectos. Dios guarde • V. E. muchos a1i0ll.
Macirid 6 de octubre de 192L
QayA
SelI..or Pre8idmte del Consejo~ .. GQerra y
Mario&..
Se60r Caplt6D general de la tercera regl6D.
-'
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista. del escrito J certlflcado de ~
eonoclmiento facultativo que V. E. cursG & eelJe MiDis-
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terio en 28 del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de
haber ~larado, con carácter provisional, de reempla-
:rJ() por enfermo, a partir del dIa 4 del expresado mes,
al alférez de Infanteria (E. R) D. Manuel Martinez
Garcla, con destino cn el regimiento Covadonga nú-
mero 40, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien oonfirmar
la determinaci6n de V. E. con arreglo a lo que pre-
oeptda la real orden de 18 de noviembre de 1~16 (Cl)-
leCet6R. Legialatíro nfim. 250), no hallándose compren-
dido en lA de 14 de enero de 1918 (C. L. nlím. 19) y
quedando afecto para el percioo de haberes a la zona
de Ha<lrid nüm. 1.
De i'ea1 orden lo digo a V. E. para ·8U conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afiM.
Madrid 6 de octubre de 1921.
cmaY..
Seflor CapitAn general de la primera región.
seGor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en MUTUCOO'J.
VUELTAS AL SERVICIO
EXmlO. Sr.: Vis18 la instancia promovida por el
capitán de Infanterla, 8upernwnerario sin sueldo en
ctIta regi6n, D. Antonio Torres Bestard, el Rey (que-
0106 guarde) se ha servido concederle la vuel~ al ser-
vicio· activo, con arreglo a lo Rrevenido en la real or·
den circular de 8 del mes pr6ximo pasado (D. O. nd-
mero 2(0), quedando disponible ero la misma. regi6n
hasta. que le corresponda ser colocado, segtin preccp-
tt1& la de 9 de septiembre de 1918 (C. L nlím. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml\a efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octUbre de 1921.
CtDU
Se1Ior Capitún general de la primera regi6n.




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exerao. Sr.: Vista la instancia que V. E. cucsó a
este Ministerio en 14 dd mes próximo pa.sado, promo-
vida por el sargento del reginúento Dragones de San-
ti&g<>, 9.0 de Caballerta., Ricar<1o Pt López, en stlpUCl\
de q~ l!e le concedo. la diferencia de haber ~ cabo
a sargento de los meses de julio y agosto tllti.mos, el
Rey (q. D.. g.) se ha servido desestimar la petición del
recurrente, en a.rrnonta con lo que precepUía el .artícu-
lo 44 d.i!l reghlmento de revistas de ClJmisario, o.pro-
hedo por real decreto de ~ de diciembre de 1892 (Co>-
Ifwci6n Legislati'lXZ ndm. 394).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos llflos.
Madrid 6 de octubre de 1921.
Cuarv.




Por haberse cometido error en ila redacción de la real
orden fecha 26 de septfembre próximo pasado, inserta
en el DLlmo OmuL nllm. 216, por la que se declara re-
glamentaria la pifltola «Astra modelo 1921::-, se repru-
duce a eontinuación debidamente rectificada:Ci"*'". Excmo. Sr.: En vista del resultado del COl'-
curso de pistolas automAtices, cuya celeb11loCión se dispu-
puso por real orden circular de 9 de febrero 111 timo, ill-
eert.a en el numo OFlCUL Íltun. 32 v en la «Gaceta de
Madrid> núm. 42, de 11 del mi6tno' mes, y de acuerdo
con lo propuesto por la ComislÓD de experiencias, pro-
YNUls y comprobación de materia! de guerra, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer lo 51gulente:
© Ministerio de Defensa
Primero. Se declara ~lamentaria, con 1& denomina-
ción de «Pistola de 9 milimetros modelo 192b, la de
igual calibre pre6entada al referido coneuno con la
marca de «Astra:J por la Can Esperanza y Unceta de
Guernica (Vizcaya).
Segundo. En lo aucesiV(', todas laa pl8tolas que se
const~an o se adquieran por el Estado para la dota-
ción del Ejército serán del citado modelo 1921.
Tercero. Las pistolas de los modelos eBergmann:t y
«Campo Giro> se considerar{..n co~o armas de modelo
a extinguir, si bien seguirAn usándose hasta el agota-
miento de la actual existencia de las mismas.
De real orden lo digo a V. E. para w conocimiento
;[. demli.s efecto& Dios guarde a V. E. mucho8 sAos.
Madrid 6 de octubre de 1921.
INSTRUCClON DE TIRO
eire.lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor Central del Ejér-
cIto, ha tenido a bien dlsP<Jner:
Primero. Que se apruebe el acta y Memoria presen-
tadas por ljL Junta f~ltativa de. la ;"8iUnda Sec~i6n de
la Escuela Central de Tiro del EjérCIto, con motIvo del
CUI1lO de tiro de costa realizado en la plaza de Carta-
gena, haciendo presente, para sat!Bfaccl6n de I~ ex.pre-
sada Sección, que la citada Memona es un trabajO dIgno
de todo laudo, en el que S8 pone de relieve la Intenai·
dad de labor, de preparación y ejecución de un curso,
en el que 8e ha sacado el mayor partido posible de loa
elementos de que la referida plaza de Cartagena, auxi-
liada con los de la Escuela, di,plRo para aquél.
Segundo. Que para el debido conocimiento y aplica-
ción de las Comandancias de Artlllel1a de c08ta, 8e pu-
bliquen los puntos que, por haber recibido en el meno
clonado curso toda la sanci6n del estudio y de la expe-
rimontaci6n, deben ponerse en vigor con car(¡,cter defi-
nitivo.
Tercero. Que por la referida Sección de la Escuela
no se haIta proyecto de curso de tiro de costa ha!ta que
se le ordene, Bsí como que todo cuanto entra ~ IUS
planes, eXJjreaado en la ó.Jtlma parte de la M.emona. ti~
tulado «Pensamiento para el futuro>, constituya maUl-
ria de programa para sus planes anuales de experimel\-
taci6n, auxiliAndose de las Comandancias que crea pue-
dan prestarse mejor pal'a 8US fines de estudio.
Cuarto. Que la ci tada Sección de la E'Jouela propon-
ga la adquisidÓll de cuantos elementos eeti~e le 80n
necesarios para llevar a cabo todos los trabal?S de es-
tudio experimental que se promete, suspendIendo IIU
propuesta, por lo que respecta al material de baterías
de piezas modernas, sean o no ferroviarias, hasta que se
conozca el resultado del estudio que acerca del particu-
lar estA actualmente efectuando la Comisi6n de expe-
riendas, y del que ya tiene presentado el Esta~o Mayor
Central con ocasión del acta (le la Junta de Jefes del
curso d~ Cartagena, y como consecuencia se dicte la re-
solución que corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demli.s efectoa. Dios guarde a V. E. mochos a60s.




~entQ. Sr.: Vieto el presupuesto reformado del pro·
yecto de construeci6n de una escalera en el Angulo Nor-
oeste del Alc4ur de Toledo, que CUJ1l6 V. E. con eecri·
to fecha 7 de julio 111timo1, el Rey (q. D. g.) ha teDidG
a bien aprobarlo para la ejecuci6n de laa obru que
comprende por contrata, mediante 8Qb~ta pClbUea l~
cal. siendo cargo a la dotación de loa cSenieioll de 111-
¡remeros» el importe del mismo, qWt asdende a la can-
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., demAII efectos. Dioa guarde a V. E. muchos aftOll.
Madrid 6 de octubre de 1921..
Sefior CapitAn general de la cuarta región.




aetGCi6n.. f1IIe ae cita
D. Joaquln de Oortad,a Y GlI.yá, de 1& farmaci& militar
de Roger de 1Ja.uri& (Barcelona).
, Alfonso A:1cie&nueva y Mo!lge, de este Ministerio.
.. Marciano Val~lomar Gijón, del ho6tlitA1 de Guada-
laja.ra..
Excmo. Sr.! Accediendo a lo solicitado por el subofi·
cial de Ingenieros, acogido a la ley de 29 de junio de
1918 CC. L. rrQm. 169), D. J~ Pon. Pedro, con destino
en el primer regimiento de Zapadores Minadores, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por eH Conse-
jo Supremo en Z4 del mes pr6ximo puado, se ha 1181'·
vido concederlel licencia para contraer matrimonio con
dofta Maria Signes Diego.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios gu.srde a V. E. muchos ailos.
Madrid 6 de octubre de 1921.
Cllmu
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Sel'l.or CapitM general de ia Ilexta región.
Seccl6n de Sanidad tIUftar
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circv.laT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h9. ser--
vido oonceder la gre..tifica.ción de efectivid.ad de 1.000
pesetas anuales, correlpondienres a dos quinquenios,
a i>s farmacéutioos primeros de Sanidad Militlar com~
prendidos en la siguiente relación, que empieza oon
D. Joaqmn de Cortada y Gayá y termina oon D. Jus-
tino Turilio Campa.no, oon arreglo al a.p,artlado b) de
la base undécima de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. nQm. 169); percibiéndole desde 1.0 de noviem-
bre proxinn.
De real orden lo digo a. V. E. pll.ra su conocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiO!.
Madrid 6 de oct\ll)re de 1921.
Excmo. Sr.: ExafiÚIl'Rdo el proyeeto de reconstruc-
ci6n y a.mpliaci6n del Aerodromo de Tetuán, que remí-
t~6 V. E. a ~te Ministerio oon su escrito de 21 de sep-
~re proumo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bien apr0b6.rlo y disponer que las obras con-e<;pan-
dientes se ejecuten, por gestión directa, como incluidas
61l la. excepci6n que establece el real decreto de 3 de
agosto (iltilOO (D. O. ntím. 170). Es también la. volun-
tad. de S. M. que el importe de las mistnas, que ascien-
de a 127.130 ,pesetas, de las cuales 125.430 pesetas ro-
rresponden a la ejecución material. y las 1.700 restan-
tes al. presupuesto complem.eIltario qu.e determina la
real orden de 11 de agosto de 1921 (D. o. nüm. 177),
sea cargo a la ampliaci6n que setiala el real decreto
ciWdo al cap1tl;lo seJ:to adicional de la. sección cuarta
del PraAlPuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su.. oonocimiento
y demás efec~ Dil» guarde a V. E. muchos ati06.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CumvA
8efior General Director del Servicio de AelQl1áutica Mi-
litar.
Setit:lreB Intendente general militar e Interventor civil
de GueITa y Marina y del Prot.ectDr8d.o an Marruec06.
Senno. Sr.: Examinado el presupuesto de repara::lo-
DeS de la cubierta del comedor y cocina del pabell6n del
GenenMI Gobernador militar de esa plaza, en el edificio
de Santo TomAs, que curs6 V. A. R. con escrito fecha
13 de septiembre próJ:imo puado, el Rey Cq. D. g.) ha
tenido a bl:en aprobarlo y dizponer que las obras se
ejecuten por gestión directa, como comprendidas en el
caao primero· del articulo 66 de 'la ley de Administra~
clón ., ContablUdad de la Hacienda pdbllca de 1.0 de
julio del 1911 CC. L. nám. 128); siendo cargo su importe,
qUl8 ucleade a :la cantidad de L540 pesetas, a la dota-
ción de 101 «Servicios de InglInlel"Ol~.
De real orden lo digo a V. A. Ro para su conoclmiento
y dem6a efectOl. Dios guarde a V. A. R. mu<:hoa afios.
Madrid 6 de octubre de 1921.
ClDvA
Setior CapltAn general de la segunda regl6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarrueCOB.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de ampliación
de puertas Y veotanaa en J.u cuadras situadas en ias
rampas .de acceso al Gobierno militar de la plaza de
Gerona, cursado por V. E. con eecrito fecha 10 del mes
de aeptlelJlbl"8 pr6ximo puado, el Rsy (q. D. g.) ha te~
nido a biett aprobarlo y disponer que las 1.930 pesetas
.. que asciende su importe 8MD cargo a la dotacl6n de
1011 cServicios de Ingenieros>, autorfzAndoae la ejecución,
por geetMn directa, de la8 -obras que comprende, como
incluidas ea el cao primero del artIcnlo 66 de la le)'
de Administración y Contabilidad de la Hacienda PIl-
blica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. ndrn. 128).
De real orden lo digo a V. E. para IIQ conOcimiento
tidad de 57.810 peeeta, de 1u que 67.030 peaetas co-
naponden a la ejecución material de las obras por con~
trata 'Y 840 al eomplemattari.. que determina la real oro
den de 28 de abril de 1919 (e. L. ndm.. 66), quedando
Isa obras comprendidas en el grupo b) de la real orden
circUlar de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 93), con
cuatro meses de duraci6n. Es asimismo la voluntad de
S; IL que a. ftn de poder conseguir economla en la eje-
cuci6n del lIervicio, se estudle y detennine la conve-
niencia de celebrar subastas simultAneas., con arreglo a
lo dispw!8to en el articulo 16 del reglamento para la
contratación administrativa en el ramo de Guerra, apro-
bado por reai orden circWar de 6 de agosto de 1900
(C. L. ntím. 167). •
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su. conocimiento
y demAs efectos. Dioa guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octllbre de 1921.
ClDvA
Sedor Capitán general de ia primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado ea Marruecos.
Senno. Sr.: ExamInado el presupuesto de reparacl6n
de pillO Y desagüe del cuarto de aaeo del cuartel de
San Hermenegildo, de esa plaza, que curll6 V. A. R. a
este Ministerio con .-crlto fecha a de septiembre pró-
ximo pasado, el Rey Cq. D. g.) ha tenido a bien apr~
bario., disponer que las obras correspondientes se eje-
cuten por gestl6n directa, como comprendidas en el
i:88O primero del arttculo 56 de la ley de Administra·
ci6n y Contabilidad de ~a Hacienda püblica de 1.0 de ju-
lio de 1911 CC. L. nt\m. 128); siendo cargo el importe
de las mismas, qu.e asciende a la cantidad de 940 pese-
tu, a la dotaci6n de los «ServiciOll de Ingenieros».
De l1!e1 orden lo digo a V. A..R. para su conocimiento
y.demA8 efectos. Dios guarde a V. A. Ro muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CDavA
Setl.or CapltAn general de 1& segunda regló,o.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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D. Luis Maiz EJeizegui, del hospital de CanIlla.
~ Luis Benito Campomar, del hospit,al de Ma.dr.id-<;a.-
rabanchel
> Isidoro N'arb6n Pena, de la farmacia. militar ~
Santander.
» Justino T.wifio Campano, del hospital de Burgos.
Madrid 6 de octubre de 1921.-Clerra..
•••
SIUI6Ide JaSllda , lsuntos geDerales
de San Hermenegildo, se hA dignado eooced~ & la.
jefes y oficiales del Ejército mmp:rendid06 en la ei-
guiente relaci6n, que da principio con D. EnriqiJe Fer-
nández Rodriguez y termina con D. Leopoldo O'Donell
Vargas, lai peMiones en las co~ciooes de la re-
ferida Orden q~ se expresan, coo la antigüedad que
a. cada uno se sefiala, como comprendido en la. re&l
orden de 5 de 'Agosto de 1920 (C. L. ndm. 383).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efecto&' Dios guarde a V. E. muchos ai10L
Madrid 6 de octubre de 1921.
ORDEN DE SAN IIEIlKENn}ILDO ClavA
ExCIDQ, Sr.: El Rey (q. D. g.), de ocuerdo con lo Sefior Prefiidente del eooee;o Supremo de Guerra 1
propuesto por la Asamblea de la. Real y Militar Orden Manna.
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Idem ••.•••.••••••••. Teniente •••••...• ~ Cipriaao Sant~ CiJuenta .••• , •••.• Crus ••.• 16 diciembre •.• 1897
Guardia Ciro ••• ¡ .•••• , Otro ••••••••••••. ~ :Manuel Caro qulerdo.............. ; Idem •••• 26 abril •••••. , 1891
lnCanterla•••• ',: •.•••• Capltia •••••••••• • la", Cuero Mul10z ••.••••••••.•••.•• Idem ••.• 26 julio...... ;, 19°Id~.,""""".'" .,Comandaate •.•.•. ~ Leopoldo O'Oo.ell Varg.a ••••••••••• ldem. o •• Isloctubre•• o •• 1911
Madl'id 6 de octubre de 1921,
~ICmo. 5r.: El. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden
l.1e San Hermeneglldo, ha tenido a bien conced2r al
comisario de la Armada, D. JOHé Riaflo y FernAndez
tle la Puente, la cruz do la referida. Orden, con ia ano
tigüedad de 7 de marzo do 1!l18, en que cumpllO W6
]Jll1Z08, Y como comprendido en la real orden de 5 de
llgosto de 1920 (C. L. ndm. 383).
De reaJ orden lo djgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 192L
CInTA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
RETIROS
Elc~ Sr.: Por cwnplir en 29 del 1009 actual la
edad. reglamentaria p~ el retiro forzoso el comandan-
te honorifico, teniente de Infantena (E. R), retirado
par Guerra. D. Narciso Ojeda RodIi~z, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispaner cause baja. en
la n6mina de retirad06 de esa regi6n par fin del co-
rriente mes, y que desde 1.0 del entrante de ooviembre,
se le abw1e por la Delegaci6n de Hacienda de la pro-
vincia do Santander el haber de 168'75 peseta. men-
suales que en definitiva le fué asignado por Na1 orden
do 12 de diciembre de 1902 (D. o. nQm. 279), d8 acuer-
con ro informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina. como comprendido en la ley de 8 de eooro
de 1902 (C. L. JU1m. 26).
De ru1 orden lo digo a V. E. para su conoc.iJn1ento
J fines consiguientes. Dias guarde a V. E. muchas AfIas.
M~d 6 de octubre de 1921.
CURvA
Sefior C&pitAn. general de la llefta región.
~eflore; Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina, Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina. y del Prot«torado en Ma.-
rreC06.
•••
seccl6B de Instraccl6n, ReclutlmleDIo
, CDenos dlVersDs
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la 1nst&ncla ,promovida por el
subol1cLaL de ese Coorpo, D. Pedro Polanco Frontela,
en sQplica de que se le reconozca por entero para efec-
~ de retiro en su actual empleo, el tiempo que per-
maneci6 eoo licencia semestral e iliontada; teniendo
en cuenta que la real orden circular de 15 de julio ~
'1911 (c. L. nOro. 142) sólo se refiere a. los Rrgentoe,
y que la.' aclaraw.>ria de dicha. disposición de fecha
21 de mayo Q1timo (D. O. ndm. 112) e6ta91ece que
los efectos de abono por entero del t1L>mpo de licencÚl,
sólo sm aplicables precisamente en el momento del
retiro foñ(8), y si en él no se hubieren cUllJlllido loa
veinticinco a.fias de servicio, el Rey (q,. D. g.), de
acuerdo CQIl lo informado por el Consejo SlIpremo de
Guerra y Marina, Be ha servido desestimar la petici6n
del i.n.t.eIuadD, por carecer de derecho a lo que soli-
cita.
De real or<ren lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mAlchos anos.
MJldrid 6 de octubre de 1921.
Seftor Direct~r genaral de la Gua.rdia Civil.
Senor PresidEmta del O:elejo Supremo @ Guerra. y
Marina. ,
Excmo. Sr.: Vista la illStaDcia promorida por- e]
sargento de ese Cuerpo, Nicanor CencerradQ Espinosa,
~n sl1plica. de que se le conceda le W& de abono por
entero para efectos de retiro el tiempo que permaneció.
en sit~ci6n de licencia ilimitada; teniendo ~n cuenta
que en su flliaci6n le aparece anotado el citado tiempo
por matad, como le co~e, y que el abono del
~ tiem'po--POr entero para ]015 efectos de referen-
cia sólo se concede para. los casa; que eita la I'('U
orden de 21 de mayo tlltimo (D. O. ntlm. 11%), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con ]0 inform8do por el
Consejo Supremo de GueITa y Marina, se hil servido
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deiest1ma.r la petición del interesado, por carecer de'
dwecho a lo qde solicita..
De real orden lo digo & V. E. para 8U oonocimiento
y demás efectos. Di08 guarde ti. V. E. much08 afios.
Madrid 6 de octubre de 192L
ClDvA
~or Director' general de la Guardia. CivU
·8elior PresldeJ1te del Coosejo Supremo de Guerra y
Marina.
ACADEMIAS
CI...'... Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do resolver lo siguiente:
Ll' Los ac:tualee alféreces·allUDDOS de 1& Academia de
Sanidad Militar, que en la t\ltima decena del mea de e~
ro próximo hayan terminado con aprovechamiento el vi~
gente plan de estudios abreviado, &erAn promovidos en
dicho mee al emplflo da tenientes médicos y con la an-
teJaei6n necMaria para ser destinado. a Cuerpo en la
propuesta del repetido mes.· .
2.1' Como coraecueincia de lo prevenido en el párrafo
anterior, 88 anl1Dciarán nueV&IJ oposictones para ingrel>O
en la mencionada Aeadeinia, cuyoa ejerdclos tendrlin lu-
gar en el mea de febrero .iguiente, para hacer un curso
corto desde 1,0 de marzo al 30 de junio del citado alío
19~ .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftos.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CID'U
Excmo. Sr.: Vitta k instancla promovtda por el
l\lumno de h~ Academia de Cabal1erfa D. Joa~ Bra\'o
Dunipe. en II11pllca de que Be le conceda fa separación
de dicho centro de enseflanza, por motivo. de salud, y
teniendo en cuenta el consentimiento materno que acom~
pafta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a !l\
petlcl6n del recurrente, de confonnidad con lo prevenido
en el articulo 92 del vigente reglamento org!nlco de
Academ1Aa mUltares.
De real orden lo digo a V. E. para IJU conocimiento
y demAa efectos. DiOll guarde a V. E. muchos afto...
ldadrid 6 de octubre de 1921.
Sellor Capitán general de la aéptima regi6n.
Sef\or D1.rector de la Academia de Caballerla.
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la. comunicaci6n dirigida
por V.· E. & ~ Ministerio, dando cuentll del acuerdo
tomado por ese Consejo acerca de la insta:l~romoVi.
d/\ por dolia. MaI1a. de 1& Coooepcj6n Fe ez Mon·
tero, viuda. del e¡cribiente de primera del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinss militares, D. Valentfn Cá.rdav.a. Vá.z-
qllez, en sQplica de ingreso en el O>legio de Guadala-
ra de sus hijos. lOB huérfanos D. ;¡Ollé Y D. Va.lentin
Cirda:V1I. fernández, el Rey (~ D. g.) ha. tenido a. bien
conceder a 1al referidos huéifancs de.recho a ingresar
en ell citado O>legio, pudiéndo ser llarnad06 cuando
lflfJ corresponda.
De real Ol'den lo di~o & V. E. para su ooDOclrniento
y del'lÚLc; efectM. Dios gu&rde a V. E. mtlch06 aft~
Madrid 6 de (lCtubpe de 1921.
ClaYA
Sefidr Presidente del Consejo de Administración del
.Cole«io de HuérflllD(lS de ia Guerra.
--:---
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. & este MiDi.sterio, dando cuenta del~
tomado .por ese Consejo acerca de la instancia- 'PromoVl-
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da por dofta Tomasa Jimeno Dl:nz, viuda del maestro
armero de ..primen. ~, D. Antonio Herrarte Alvear,
en 8l1plica. de ingreso en los Colegios de Guadalajara
de sus hijos líl6 huérfanos D. Angel, D. Antonio, don
Francl.sccI, dofta. Pilar y D. Cecilio Herra.rte Jimeno,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien concooer a 108 re-
ferid08 huérfanos derecho a ingresar en las citados
Col.egi06, pudiendo ser llamados cuaDdo les corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoctmiento
y demá.B efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1921.
ClavA
senlr Presidente del CoD8ejo de AdministraciÓn de la
Caja de Huérfan06 de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vi'lta. de la comunicación dirigida
por V. E. a. este Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tomado .por ese Consejo acerca de la Instancia 'Promovi-
da por dolia Clotilde Perales AUSÚla, viuda del coronel
de Inválidos, D. Francisco Arderius Rodrfguez, en 1111.-
plica. de ingreso en el Colegio de GuadalaJara de su
hijo, huérfano, D. Alfooso Arderius Perales, el Rey (que
Di06 guarde); ha. tenido a bien cooceder al referido
huérfano derecho a ingresar ElI1 el citado Oole¡io, pu-
diendo ser llamado cuando le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muCh06 afios.
Madrid 6 de octubre de 192L
CmBvA
Setior Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfan06 de 1& Guerra.
Exc~. Sr.: F.n vista de la comunicación dirigida
por V. E. a. este MiDisterio, dando cuenta del acuerdo
tomado .por ese Consejo acerc~ de la instancia promovi-
da por dona Teresa. Userá.n Rodñguez, viuda del cela-
dor del material de Ingenieros, D. Franctsco Soriano
CubclL<;, en 811pllca de ingreso QI1 el Colegio de Guada·
lajara de sus hijos, 109 huérfanos D. Luis y D. Mariano
Soriano Useri.n, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo a bien
COIlCeder a 106 referidOEl huérfal1(ll derecho a ingresar
en el citAdo Cdegio, pudiendo ser llamadOs cllftlDdo les
co~Dda. .
De real orden lo digo .a V. E. para BU conocimiento
y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos alioe.
Madrid ¡; de octubre de 1921.
C'......",
8efIlr Presidente del Consejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfa.nos .de la G~rra.
roLEGlOS PREPARATORIOS
Sermo. Sr.: Vista la instancia cunada a este Minil;-
terio por el Director del Colegio preparatorio mtUtar
de Córdoba, promovida por el alumno de dicho Centro
de enset\anza Alfredo Gil Cervera, &argento del regi-
miento de Infantería Mallorca nClm. l3, en a6pllca de
que 'Ie sea concedida la separación del mencionado ~­
legio, pClr motivos de salud. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a la petición del recurrente. .
De real orden lo digo a V. A. R. ~ra 811 conocimiento
y demAs efectos. Di08guarde a V. A. R. macl10a aliOI.
Madrid G de octubre de 1921.
Clan '
Set'ior Capitán general de la segunda regi~n.
Set\ores CapitA.n· ~neral de la tercera re«i6n, Inter-
nntor civil de Guerra y Marina Y del Protectondo
en lItanuecos }' Dire::tor del Colegio preparatorio mi-
litar ,.fe Córdolla.
PASES A 0TRA5 ARKAS
I .
Excmo. Sr.: Conforme 00Il lo solicitado pore1 te-
lliente de Infanterfa, con destino en el Gropo de fuer·
12 de 0dIahrt ele 1a1o. o. 116m. 228
~ "VIIUlaJ.d~G ~ de Tetuin nQm. 1, D. José I.... uzmáD, el Rey (q. D. g.) se ha servido <lis-poner que sea eU,'nI:nado de la eIlCala de aspirantes ar ingreso en la Guardia. Civil.• ~~ orden lo d1¡o .. V. E. para su oouocim1entot:!J y <l8IIUIa electas. Dios guarde a V. E. mtJCho8 dOlL
lI&dr1.ll 6 de octubre de 1~2L
~ OaYA
l". SeGar Coroepdente~ de Ceuta..
SeG<r Dlrector aoeoeral de la Guardia Civil.
RETIRADOS
ExClDQ, Sr.: Vista 1& iDstanc1.&~ por el al-
férez de 1& GoUdia Civil (E. Ro , ret1rado, D. Ale-
jaDdro BoyaDO Alonso, en Idplica e que se le conceda
el empleo de lIeG1eute,· en atencl6n a ~ cuando se Pll-
blliI6 1& ley de 10 de mayo dlt1mo (D. O. nQm. 1M)
ya tenl& llenado con exceso el plazo de dos a40s se1la·
lado _~ la dec1&racl6n de aptos para. el ascemo de
los alféreces a. tenientes, y que a pesar de haber cum-
pl1do la edad para. su retiro el dIa. 3 del mismo,. no
fué baja en activo hasta. fin de dicho mes, aeg1ln d1s-
puso la real orden de 21 de tan repetido mes (D. o. nCl-
mero 111); teniendo en cuen~ que aunque la citada
disposlcl6n declara la. b&ja. por fin de maJO, la fija-
clt5n de este t6ml1no es tlt,n ~~ara. efectos adminis-
trat1V01, tod& vez que con a o al ~lritu de las
reales 6rdenes de 18 de marzo de 1908 (C. L. n1bn. 41)
y 25 de igual mes de 1915 (C. L. n11m. 58), 1& fecha
en que campU6 el sollclt&nte 1& edad reglamentaria,
el! J& que marca el momento concrelD y definItivo
que determina. el trinalto de la sttua.cl6n activa. a la
de ret~ y, por con.secuenciA, la ée8&c1ón y pérdida
de 108 d.erechoII quep~ nacer de 1& adscripción
a J& primera de dichas situac1ones, ya que la expre-
si6n de la baja. por fin del .mes en que se emplea de
con11nuo en ~ clase de disposiciones, no tiene otro
alcance que el de fijar un téi'mino perentorio, dentro
del cual deben practlca.r&e aquellas operaclones nece· .
sariaa para dar efectividad real a la8 declaraciones
de retil'08, y considerando asimismo que la ley que in-
voca el Interesado, que por cierto no otorga el ascenso,
aloo que reduce el tiempo establecido para 1& declara-
ción de aptitud de los alféreces, es de techa. poster1or
al d.ta en que cump1lt5 • edad pal1L el retiro, sin que
en ella se disponga que haya (fe tener efecto retroac-
t11'0 alguno, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 11.> io-
fonnado por el Consejo Supremo de Guerra y MArina,
se ha 88ri1.do desestimar la ~clón del recurrente, por
carecer de derecho a lo que lI011clta.
De .. orden lo digo a V. E. para. su ooDOclmieDto
1 demú et~ Dios guarde a V. E. machos dos.
Madrid 6 ele octQbre de 1921.
()ayA
Seflor I>I.:recW' general de la Guardia. Civil. •
Seftor PrelddEllte del O?n3ejo Supremo de Guerra y
KIJ'IBa.
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KATERIAL DE HOSprrALES
CirC1l1Gf'. Excmo. Sr.: E1 Rey (,. D. ~) ba tenido
a bien d1aponer que el DaDeD.cláu.. del material ad~
m1D1strat1vo del aerviclo de haiplta18a millta.res apro-
bado por real orden clreular de 7 de acOlIto de 1909
(C. L. ndm. 159), se entienda mod.l.1'1cado en el sen.-
tido de que 108 cubrecamu para tropa aeru de Uen-
zo blanco y tejido muy tup1.do, empezando d1cba. 100-
cWlcacl6n por las c1lnicas deat1nadas a. los bertd06 de
la campa.lla ad:uaI. quedan&> a extinguir las actuales
existencIas de ~:r.en lu demb cl1D1cas de
los respectivos . tos. Es aslmIsmo la vo-
luntad de S. M. se proceda oon la mayor urgencia a
plo1lar de blanco lavable todo el menaje de las salas
de cirugta de los bospltaJes milltarea.
De real orden Jo digo a V. E. para. 8Ui COIlOCimiento
y dem.As efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflO&.
Madrid 6 de octubre de 1921.
DISPOIICID.NEI
de la SubIecnWIa J. SeccIcIa.- de _te MIaIIterIo
:, " ... .. De,.••• c.tnI&
!1u16a de IDIoterla
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de 1& Guerra, J
para. cubrir un.. va.cante que existle en 1& 8eCC160 de
tropa de 1& Escuela S~r1or de Guerra, se nombra
al soltWk> del regimiento de Intanterfa AlcAntar& nCl-
mero 58, Angel Marttn Llanos, el que se inoorporará
a dicho Centro, siempre que no pertenezca al bata1l6n
expec.Uclonarlo y se en.c.ntre en el tereer allo de ser-
vicio.
Dios guarde a V_ m1lebo8 a&e. Madrid 8 d. octu-
bre de 1921.
I!I Jdt de la 1eccMII.
AIrIbrtnltl PfI/6tI.
Excmos. SeIiareI Capitanes lfeDerales de la. p1'imera. J
cuarta regioDa
